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L'entorn ecológic 
i paisatgístic 
MIGUEL COMA 
D'en^a que el llegcndari 
Morgat va veure néixer 
Testany de Bímyoles ha plogut 
mo!t a Taita Garrotxa i, per 
tanc, moltes rndes de molí han 
voltac amb la fon^a de les 
aigües deis recs que surten de 
l'estany; aquesc devenir deis 
segles en un cuntexc tan 
peculiar ha configiirac no 
scilamenr una identicat, sino 
Cambé una cultura i un 
sentiment d'estima cap a 
l'entorn. Banyoles, en 
definitiva, ptxlria ser una de 
les ciutats mes identificades 
amh el seuentom. 
L'estany de Banyoles és el 
resultac d'una serie de 
paramecres hidrogeologics i 
tecionics, i forma part d'una 
unitat mes amplia, la conca 
lacustre de Banyoles-Besalú. 
Des de Talca Garrocxa, 
ñueixen les aigües a través 
d'aqüífers confinacs entre 
calcáries; el recorregut 
comporta una dissolució alta 
de carhonat, que defineix 
Taita duresa de les aigües, un 
cop afloren a la superficie. 
Aquest darrer fenomen es 
duu a terme bi^ isicameut en 
quatre arees: 
— La plana de Banyoles' 
Porqueres, on forma 
Testany de Banyoles i unes 
vint sorgéncies, sovinc en 
forma d'escanyols, mes o 
mcnys grans. 
— La valí de Sane Miquel de 
Campmajor, on hi ha un 
cota] de 30 fenómens de 
bullidors i estanvüls-
—El pía de Martís-Usaü, que 
té la cota mes alta i s'hi 
desenvolupa un fenomen 
molt important de 
sorgéncies intennicents, 
amh la'fomiació d'un gran 
esianyol al Cloc d'Espolla. 
— La conca hidrográfica del 
Pluvia, que cé fenómens 
de hullidors i fenents, és a 
dir, llocs per on sorgeix i 
s'escola Taigua, 
rcspectivament. 
Aquesta realitat, que 
permet configurar una conca 
amh processos dinamics, com 
la furmaeió d'estanyols, és, 
alhora, un pou de 
coneixements per a la 
ciencia, a causa de la 
singularitatdels ecosiscemes 
que es desenvolupcn a reces 
deis fenómens lacustres: 
básicamenc vegetació de 
ribera en les planes, 
aiguamolls i Eones humides. 
D'eni^ a de la colonitsació 
de T«erm eixorc» del pía de 
Banyoles al principi del segle 
IX pels benediclins, que 
fundaren el monescir de Sant 
Esteve, la intervenció 
humana sohre aquescs 
paratEíes lacustres ha estat 
intensa. Les motes 
construídes a partir del segle 
I» 
Finja iJ gailmoisa d'aigua (Fúlica atraj a l'esiany de Banyoki 
MiOUEL COh/IA 
Les poblacions d'anandes hivaiiants h¿m au¡^-ncntat eis dancrs an\s 
a i'e^itany de fíw^yoks. 
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Vista parad de l'cstany del 
Chtd'Espolia. 
X can\'¡iircn IÍI fisononiiü Jt^ l 
paisatj^e i deixaren cnrure l;i 
percepCLÓ deis clássics, que ja 
s'havien instal'lac a les viles i 
poblats, corrí el Je Porqiieres. 
Es a partir del segle XIX 
que l'estany de Banyoles 
pateix mes íürtament la 
pressió humana., amb la 
inccr\^ L'nció directa sobre la 
lámina d'aigua (acoramenc de 
lúnits, constmcciü de 
pesqiieres, cünreus...)i i ftns 
ais any.s seixanra no apareixen 
projectes especuladors i 
desenvtjlupadors. 
Fenomens com la 
eutrofitiaciü cmpenyen el 
desenvolupament deis 
ecosistemes lacustres, 
espccialraent a la val! de Sant 
Miquei de Carapmajor i 
Banyoles, i ctimencen a posar 
en periil el mateix estanyde 
Banyoles; l'enterrament amb 
tunes d'estanyols es va produir 
y 
V'iíKJ de deíall de l'anvers d'im cxempbir de Triops cancrit'ormis. 
lortugueía, típica de iesmny d'Espulla. 
reiteradament fins ais anys 
vuitanta. I finalment, elsjocs 
Olímpics podrien comportar 
un perjudici si no es 
realit:aven les corresponents 
ubres de restauració eculogica, 
En definitiva, el model 
d'estany i de conca lacustre 
que cal definir passa per la 
declaració de pare natural de 
tota la unitat geográfica, 
perqui^  .í^ uarda una dimensió 
paisatgística i ecológica difícil 
de veure repetida en un país 
amb aqüestes din^ensions. 
Miquei Coma ¡ Vila 
Bioleg 
Un debí fenmnens más ptíCHliflr.s e.s dona a i'cstanyni de Can Sisó, que a !'íiit'i?m lenyeixleü aifiíies de 
vennell, a causa de püblaciom bactcriane;.. 
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El llegat 
historie 
Els jaciments de les cüves 
Je Serinya i del P!a d'Usall, i 
la maicixa mandíbula de 
Banyoles, crobada en una 
pedrera del Pía de la Formigíi, 
l'any 1887, deniostrcn L[ue les 
rodalies de TEscany turen 
hahitades duranc bona part 
del Palcdlític. 
Els primers 
habitants de 
Tarea lacustre 
Pere Alsius i Torrent, 
farmaceutic de professió i un 
deis primcTS prehistoriadors de 
Catalunya, la va identificar 
com a fóssil bumá molt 
primitiu, i des d'aleshnres ba 
estat objecte de moles estudis 
ancropolofíics. En un deis 
darrers, de Tany 1973, la Sra. 
Antoinette de Lumley opina 
qw la mandííuila de|,'ué 
pcnanyer a una dona Pre-
neandertal d'uns 50 anys, i 
que té una anTiguitat 
estimable superior ais 
100,000 anys. 
Es probable que alguna 
de les ocupacions bumanes 
de les envés de Serinya, com 
la de Mollet 1, cürresponguin 
a Pcpoca en qué vivien els 
Pre-neandertals. De tota 
manera, la major part d'elles 
{Reclau viver, d'En Pau, 
Arbreda, Bora Gran d'en 
Carreres) son mes recents i 
cal relacionardes amb els 
Neandertals i Homes 
Modems que hi habitaren 
durant la darreraglaciació 
(cnrre 80.000 -8.000 BC). 
Un poblat 
neolític a la vora 
de Testany 
El maig de 1990 es va 
descubrir un babitat neulític 
al nord'ocst del pare de la 
Draga . Aquesta troballa és 
importantísstma, entre altres 
coses perqué obliga a recular 
fins at Vé mil.lenni BC la 
data deis primers 
establiments bumans fixos a 
la vora de l'Estany. Després 
deis treballs de prospecció de 
1990 i de la campanya de 
juny i juliol del 91, pot 
afirmar-se que aquest 
assentament lacustre ocupava 
una superficie d'uns 2.000 m2 
i que devia estar instal.lat 
sobre el travertí, a pocs 
metrcs de les aigües de 
Testa ny. 
Possiblement es cractava 
d'un agrupament de 3 o 4 
cases i alguns graners situars 
sobre superficies enllosades. 
Totes aqüestes construccions 
semblen fetes amb una 
infrastructura, rectangular u 
oval, de país de fusta de 
roure; les parets esdevien 
recobrir amb brancatge i els 
sostres amb palla. Aiguns-
d'aquests pak estaven clavats 
uns 2 m dins el travertí i se 
n'ban ccinservat restes de fins 
1*43 mde longitud, que 
tenien eis extrems inferiors 
acabats en una punta feta 
amb destral de pedra polida. 
En els 240 m2 excavacs 
fins ara, s'han recuperat 
materials arqueoiogics moít 
impnrtants: cerámica cardial 
eines d'os, de sílex, de pedra 
polida i una enorme 
quantitat de granes 
carbonitzadcs de cereals i de 
restes ossies de fauna 
doméstica i salvatge. Per la 
seva cronología i facies 
cultural {Cardial Final) es 
tracta d'un deis assentaments 
lacustres mes antics d'Europa. 
Ke¡íri>ducáú del Lurarium trohai a Ui úi-ia romana di' Vilauha. 
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Els primers 
moments 
histories 
Les tribus ibériquts que 
habitaren el Pía de l'Estany 
{Vl-inaOenshanilcixac 
diversos senyals de la seva 
presencia a Cornelia del 
Terri (sitges 
d'emmagatzematge), a 
Vilauba i a Espascns 
(abocadors), a les coves de 
Serinyá i Marcís {tresorecs de 
dracmes f^ reffues i denaris o 
asüs ibérics), i al Puig 
Castellar de Mieres {restes de 
construccions); pero Túnic 
poblat important coneguc és 
el del Mas Castell de 
Pnrqueres, al sud-oesr de 
l'Estany. Tot i que devia ser 
for^a important, se'n 
50 M 
Sti¡)orts de fusia trüÍMis a les cxcavacioiis dd jacimsTii ncoUtic de hi Draga 
desconcix totalmenc 
l'estructüra interna perqué 
aiai na s'bi ba pogui excavar 
en extensió. 
Una mica iiiés tard, enrre 
elsse<^lesll-l aC, la 
colonització romana havia 
La mandñyuia ¡)reneandenal de Banyoics. 
capgirat el sistema de 
poblament de la comarca i 
pertot arreu, a redós deis 
exércits romans de Gerunda 
o d'Empúries, s'edificaven 
petites Li grans vil.les 
d'explotació agraria o 
ramadcra. Un Jels millors 
exemples d'aquestes viLles el 
tenim a Vilauba (Camós), on 
es fan excavacions cada estiu 
desdel'anyl978. EÍ1987 
s'hi descubrí un larari 
(capella familiar) amb tres 
estatuetes de bron:e que 
representen la deessa Purtuna 
i elsdéus Murcuri i Lar. 
Foren els romans els qui 
donaren nom a Banyoles 
(Balneum en llatí), 
possibleinent referint-se a 
algún establiment de banys 
situar a la part sud-esr de 
l'estany. Sigui com sigui, és 
segur que els visigots {s.Vl-
VltdC} bi construíren una 
primera basílica cristiana que, 
l'any 1980, va poder ser 
local itzada just a sota del 
monestir romanic de Sant 
Esteve. 
La vila medieval 
La vila medieval de 
Banyoles, tal com la 
coneixcm ara, va comentar 
a formar-se algans anys 
abans del 812, quan l'abat 
Bonitas i els monjos 
decidiren construir un petit 
monestir en un lloc erm. 
Aviat hagueren de fer íront 
al repto de convertir 
aquelles terres pantanosos 
en un lloc habitable i 
productiu. Entre els sefjles 
IX i XI controlaren les 
aigües de l'estany construint 
motes, sobreeixidors i rccs; 
d'aquesta manera 
aprofitaren la forija de 
Paigua per fer anar els 
molins i per poder regar el 
pía de Banyoles. 
Malgrac que bagué de 
superar moltes dificultáis, el 
monestir benedictí va anar 
acumulant poder i terres i, 
sota la seva prntecció, la 
ciutat ana creixent. Els seus 
habitants, vassalls de l'abat, 
que n'era el senyor feudal. 
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s'anaven a refugiar a la 
fortalesa de! monescir en cas 
de guerra o de conflictes 
armacs. 
Entre eiss. XII1 XIII la 
vila tenia una economía 
puixant i alguns deis seus 
productes, com els draps 
hanyulesos, s'exportaven a 
tota la Mediterránia. 
Aquesta expansió 
económica va íer que els 
habitants exigissin una certa 
autonomía económica. 
Després d'algunes 
picabaralles, I'abat Bernat 
de Vallespírans, l'any 1303, 
va concedir-los permi's per a 
crear una Universitat 
{AJLintament) ielsvilatans 
pou'ueren elegir els seus 
representante. 
Els temps 
moderns 
A partir de mitjansdel s. 
XIV comencen a veute's 
signes de decadencia. 
S'iniciá amb les mortaldacs 
de la pesta negra, després 
vingueren sequetes, guerres i 
terratreniuls. La pohlació va 
crélxer molt poc fins al s. 
XV[. El conrerc; i la 
industria, fins llavors tan 
prospers, decaigueren i 
molts masas foren 
ahandonats. Fins a! segle 
XVIIl no s'aconseguiria 
recuperar el potencial 
economic i demografic de la 
població. 
AfinalsdelXVIilcl 
nombre d'habitants s'havia 
triplicar. La producció textil 
va passar de la llana al 
canem i ai lli, i aquesta nova 
embranzida industrial afecta 
tota la comarca perqué el 
treball es repartía entre 
molts mases i els camperols 
podien guanyar un sobresou 
teixint a casa seva. El 
creixement de la població 
provoca també un 
creixement urba i s'obriren 
nous carters fora de la 
muralla: St. Martiria, St. 
Antoni, J. Verdaguer, 
Divina Pastura, St. Esteve... 
La Banyoles 
contemporánia 
A comeni^aments del s. 
XIX la industria banyolina 
es trobava en un bon 
moment; pero aviat es 
produí una davallada 
important ¡ algunes de les 
fabriques mes modernes del 
ram textil van desaparéixer. 
El resultar d'aquesta crisi 
fou un estancament 
demografic i economic que 
perdura fins ben entrat el 
segle XX. 
La crisi dividí els 
viíatancs, que buscaven 
solucions a una realitat que 
els era del tot adversa, en 
partidaris deis carlins o deis 
liberáis, i els porta a 
participar en diferencs 
aixecaments militars i en les 
guerres carlines. 
L'arribada del s. XX no 
soluciona els greus problemes 
economics i socials. La 
població creixia lentament i 
Leconomia es decanta cap al 
sector agrari, especialment 
cap a LexportacLÓ d'alls i la 
cria de bestiar mular. La 
situado no dunava per gaire 
V'i.^ mdt!/ ¡mii interioTÓe la Pia AIUMÜÍI., .IL'H JL^ Í .VIH.SL'Ü 
Ar¿jHC(j/ní¡ÍL: Comarcal dii Ban^iolea. 
mes, i Banyoles. ciutat des de 
1920, visque mtíments molt 
Jifícils durant la Segona 
República i la Guerra Civil, 
L'epoca franquista, 
després del 39, es caracteritza 
per les persecucions 
polítiques, pero representa 
per a la ciutat una cerra 
expansió económica. A 
partir de la década deis 50 
s'incrementa, en perjudici de 
l'agricultura, el nombre 
d'babitants que treballaven a 
les industries i ais servéis; la 
industria es diversifica i els 
sectors mes forcs passaren a 
ser e¡ metall, les pells 
adobades, l'aíimentació i la 
construcció. Paral.lelament, 
la immigració, sobretot 
comarcal, va fer dcíblar eí 
nouihre d'habitants de la 
ciutat. L'any 1979 se 
celebraren les primeres 
eleccions del periode 
democtátic. 
Josep Grabuleda i Sitjá, 
Arxiu Historie Comarcal. B i^nyoles 
josep Tarrús i Galter, 
Mibfa .'\rquenlogic Comarcal. 
Banyoles 
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La 
cultura 
L'cstrucEuració deis 
ajuncaments democrátics, ara 
fa doUe anys, va representar, 
per a la majoria de 
poblacions catalanes, un 
canvi qualitatiu del paperdel 
municipi en la percepciú que 
les noves corporacions van 
anar adqiiirint de la cultura 
com a eina d'identificació 
local, com a eina 
d'estriicturacló social i de 
projecciü a l'exterior. 
L'evoluciü del 
desenvolypament territorial 
de les comarques gironines, 
amh la incorporado de nous 
hábics de mobilitat cultural i 
laboral, ha generar que una 
bona part de la població faci 
despla^arnents relativament 
llargs perqüestions de treball, 
estudis, relacions socials, 
activitats culturáis, etc. S'ha 
produít, dones, un canvi 
quantitatiu i qualitatiu molt 
important en aqüestes noves 
relacions sücio-cukurals. El 
municipi, el cerrirori local, ha 
anat a remole, peí que fa a 
activitats culturáis, 
d'aquestes noves dinamiques. 
Per a molts ja no és estrany 
ha ver de fcr dcspla^aments 
de 50-60-100 km per anar a 
una discoteca, una 
representació teatral, un 
concert de rock, a una festa 
major... Aixó taqueéis 
municipis mitjans i petits, si 
vülen intervenir activament 
en el camp culcural, s'hagin 
de plantejar una estrategia 
molt clara en el futur. 
Vist aquest marc general, 
Banyoies ha de definir el sen 
paper cultural en aquests 
nous eixos de relació, i en 
aqüestes noves practiques i 
tendénciesde 
desenvolupament. 
A la década deis setanta, 
Banyoies presentava una 
oferta cultural progressista 
molt amplia i es convertí en 
centre de referencia obligada 
per a altres muntcipis de 
l'entorn; pero aquests 
antecedents no justifiquen la 
manca d'intervenció pública 
que ha convertit la realitat 
cultural de les nostres 
comarques en un espeqr-ent 
d'alld que havia estat. El 
creixement espectacular i la 
política cultural de capiralitat 
deGirona, i la revitalització 
d' altres focus locáis com 
Olot, Figueres, Sant Feliu, 
etc. han provocat que la 
ciutat de Banyoies no fos 
vista com un nuclí cultural 
significatiu... 
A nivell extern, Banyoies 
no té actualment cap 
especificitat, a excepció de la 
seva tradició del hall 
folkloric, o del patrimoni 
natural. Al meu entendre, 
aixo provoca una mobilitat i 
el despla^ament de UKílts 
ciutadans, especialment deis 
joves, que no és desitjablc ni 
recomanable per a cap ciutat. 
La democratització de 
TAjuntament no ha provocat 
una inversió seriosa, constant 
i equilibrada en el canip de la 
cultura; després de 12 anys 
d'ajuntaments democrátics 
no hi ha hagut, prácticamenc, 
cap nova realització 
d'equipamenls culturáis. Ko 
s'ha construít cap Centre 
Ci'vic, Casa de Cultura, Casal 
de Joves, Centre Social, Sala 
d'Exposicions, Biblioteca, 
locáis per a la creació 
artística... Es disposa del 
mateix equipament que hi 
havia en l'época de transició; 
pitjur encara, s'ha reduít 
perqué van desaparéixer el 
teatre Victoria i el deis 
Catolics. Aquest últim 
ofereix la imatge ben 
decadent d'un teatre obert i 
enfonsat al bell mig de la 
ciutat, que no ha trobat 
encara Tenergia social i 
institucional capa^ de 
reconstruir-lo. 
S'ha de reconéixer que hi 
ha hagut intents, projectes i 
idees variades que pretenien 
generar una nova dinámica 
cultural a la ciutat, pero per 
motius diversos no s'han 
pogut traduir en realicats. El 
rf® efe^^pf* 
-,1 
S • ^ 
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ciutadá de Banyoles i de la 
resta Je la Comarcn no ha 
rehut una üfercn cultural 
interessant i, poHsihlement 
només alguns bars de copes i 
discoteques del SL-ctor privtic, 
supleixon en part aqüestes 
deficiencies pur n alguns 
sectors, molí reduits, de la 
gent jnve. 
En una analisi mes 
técnica pudríem considerar 
que si no es trohen els cañáis 
necessaris per donar una 
nova tmatgc interna i externa 
i oferirnoLis servéis, s'esta 
perdent una pnssihilitat 
histórica. El tema cultural 
s'esta convertint en una eina 
cabdal i en el motor 
imprescindible per altres 
desenvolupaments. Els 
projectes de foment de la 
ciutat com a llüc lleurei 
centre per al turisme d'una 
cerca qualitat, no poden tirar 
endavant en cap ciutat que 
no tingui uns mfnims 
d'infrastructura i "vida" 
cultural. S'ha obscrvat que 
certs sectors economics, 
especialment els LICI terciari, 
es desenvolupen en la mesura 
que es desenvolupa un sector 
cultural de qualitat paralJel; 
els diferents ayents socials de 
Banyoles haurien de 
reflexiunar-hi en profunditat. 
Un altre aspecte crític de 
la situació, e) trobem en la 
incorporació de noves 
generacions o noves formes 
d'associacitinismc. A 
Banyoles existeix un 
associacionisme estabilit:at, 
de textura clássica, amb una 
incidencia impottant 
( Centre Excursionista de 
Banyoles, Agrupactó 
Sardanista, etc.). 
ParalJelament a aqüestes 
associacions establertes, 
s'observen signes d'una gran 
vitatitat degent que treballa 
en unes estructures fon^ a 
subterranies. Per exemple, 
podeui veure Ciini guips de 
rucie del Pía de l'Estany 
entren amb ínn^a en circutts 
de distribució i pruducció 
que per les caracteri'stiques 
del mercat solen ser molt 
complexos, altres grups 
d'animació i teatre están 
actuant per tot el territori 
cátala.,, son grups que 
sobreviuen enunambiton 
no hi ha eines ni instruments 
per tacilitat els prucessus de 
creació i producció. En 
aquest sentir és preocupant 
que alguns deis projectes de 
futur no contemplin els 
espais adients per fomentar 
aqüestes noves formes 
d'associacionisme culrural i la 
participació deis joves. 
L'Ajuntament, el Consell 
Comarcal, la Diputado i la 
Generalltat estant mok 
absents de la realitat cultural 
de Banyoles; suposem que no 
han trobat la manera 
d'actuar i crear uns mínims 
equipaments culturáis, perqué 
en altres poblacions similars 
s'estan realit^ant inversions 
que aquf no semblen, a hores 
d'ara, possihles. 
També cal constatar que, 
a diferencia d'altres 
municipis, la delegació del 
liderat en la vida cultural de 
Banyoles a les 
administracions 
democratiques no ha donat 
Vism de la Farna íie Banyoles, d projeac de Tesiaurudó ÚL' la qital 
forma pan cid pía d'ín/rtístrucmri^s aiítiíraLs que la cmai ha aidcsai 
els íiarrL'ra mesu^ 
bon resultat. La compíxsició 
deis grups que han accedit a 
r.Ajuntament i les difícíls 
majories i pactes de govern, 
han generat, de fet, la 
paraliciació i estancament 
d'un projecte global de 
cultura. La població no ha 
trobat en l'Ajuntament com 
a entitat el motor necessari 
per a un canvi qualitatiu de 
la realitat cultural de la 
ciutat. S'han realitzat 
esforgos que han acabar en 
actuacions brillants pero 
puntuáis, i les esperances en 
el fet olímpic han acabar 
provücant un cert desencís. 
La Cultura ptit esdevenir 
una for^a tmportant en el 
desenvolupament social i 
economic de la ciutat. Només 
cal que els diferents agents 
socials prenguin en 
constderació aquest tema, 
mes enlla deis fets de prcsti<;i, 
de les festes locáis o de la 
subvenció puntual. Banyoles 
ha de crobar una forma de 
^'enerar un non projecte de 
futur. Cal mobilitzar totes les 
forces locáis per fer front en 
aquesta situació. Es fa 
imprescindible la 
participació i TelaboracLÓ 
d'un projecte global per 
millorar la situacití cultural 
de la ciutat. 
Banyoles té moítes 
po,ssibilitats encara no 
explotades en el camp de la 
cultura, des J'aquesta posició 
crítica i difícil pot aconseguir 
estructurar el paperque li 
correspon. 
Com deiem a! principi, 
atxo pot ser després del 92. 
Aquest és el repte pendent de 
Banyoles. 
Alfons Martineil i Sempere, 
TL'cniv du Culiuní 
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Elrem 
L'home ha íec servir, des 
de temps immemürials, la 
for^a deis seus hra^os com a 
miljá de propulsió per ais 
vaixeíls de comerf, pesca ci 
guerra. A partir del seyle 
XVIll el rem adquiría un to 
mes lúdic i, finalment, mes 
esportiu; els inicis d'aquesta 
nova orientació, caldria 
huscar-los en les tradicionals 
regates del Tamesis. L'any 
I892]aescreavaíaFlSA, 
organ encarregat de 
reglamentar les regates, el 
material tecntc i les 
embarcacions. 
El rem forma part del 
programa oficial deis 
A. ARGELICH 
primers Jocs Olírapics a 
Atenes, l'any 1896; des de 
llavors s'ha convertir en un 
esport de prestigi 
internacional i se 
n'ürganitzen regularmenc 
els Campionars del Mún. 
En una competició de rem 
es distingeixen diverses 
cacegories: homes i dones, 
juvenils i séniors, i pesos 
lleugers i absoluts; aqüestes 
categories es reparteixen en 
vLíit modalirars 
d'emharcacions, que van des 
de i'skif, d'un sol remer, 
iins al popular 8 amb 
timoner, passant per tres 
tipus de dos i tres de quatre. 
A la zona d'arrihadü s'hi inswMíi ¡a u>rrc de c\mtnil i ¿'arbitres 
El rem 
a Banyoles 
Uagost de 1886 es va 
celebrar la primera regata a 
Banyoles . Aquesta prova va 
teñir un caire lúdic i de fcsta 
major; pero ben aviat, algims 
equipsde Barcelona, que 
l'any 18 havien impulsar la 
creaciü de les federacions 
Catalana i Espanyola, 
utilitzaren l'estany per ais seus 
entrenamenis, especialment a 
la década deis trenta, quan 
preparaven al<íunes regates 
intemacionals. 
DesdePany 1958 se 
celebren a l'estany de 
Banyoles proves del 
Campionat d'Espanya de Rem; 
peropossiblement Tany 1968 
sigui, amb la participació per 
primera vegada d'un cquip 
banyolí en unsjocs Olfmpics 
i la creació de l'escola de rem 
( iniciativa privada de Pere 
Abreu), la data mes 
emblemática per íixar l'inici 
d'una de les etapes mes 
brillants d' aquest esport a 
casa nostra. un període en que 
s'han übtingut guardons tan 
importants com les medalles 
de la FISA i les olímpiques de 
Los Angeles. Un període en 
qué Banyoles, mes enllá deis 
txits esportius, s'ha anat 
convertint en centre de 
referencia obligar per a 
rorganiczació, no només de 
proves nacionals, sino també 
de regates intemacionals tan 
iiitportants com el "Matcb 
des Seniors" de 19S5 i els 
Mundials u Pre-olímpics del 
1991. 
La fita olímpica 
de 1992 
Des de principis deis anys 
80 un grup de técnics 
elaboren i preparen les bases 
del que será el projecte 
olímpic de rem a Banyules. 
Uany !9S5 s'aconseguí 
l'organitzaciódel "Match des 
Seniors" que serví com a 
platafotma de projecció 
internacional i va .ser un 
estímul impurtaniíssim per 
les aspiracions olímpiques de 
ia ciutat. Les proves de 
rOlimpíada '92 serán 
l'esdeveniment mes 
importanc que haura viscur 
aquesta ciutat, una fita de la 
qual ben pocs en cuneixen la 
seva verirable dimensiú. 
El cantp de regates per a 
les proves olímpiques és 
l'Estany que, amb unes 
lleugeres adequacions a la 
zona de surtida- cap^al sud- i 
a la zona d'arribada- capgal 
nord- s'ha convertir en un 
deis mes bells del món. 
Aquest camp está formar 
per sis carrils de Í3'5 m 
d'amplada i 2.000 m de 
llargada, una zona de sortida 
amb unes instal.lacions 
facilment escamote]ables, que 
quedaran ucultes quan no 
s'utilitzin, i una zona 
d'arribada amb tota la seva 
estructura técnica, una 
tribuna desmontable per a 
uns 5.000 espectadors i zona 
d'aparcaments. Tot estudiat i 
calculat per produir el mínim 
impacte ecologic. 
Les proves de rem 
s'iniciaran el dilluns 27 de 
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Sonidü d'una re¡<ata deh Campinnais Mimdiah de Rem de ¡99\ 
juliül i h¡ hiiLira regates cada 
dia: eliminatories, repesques i 
si^mifinals. Les fináis es íaran 
el dissahte dia 1 d'agosc i el 
diumenge dia 2. Tntes les 
proves, si no hi ha cap canvi 
técnic d'última hora, es 
realic^aran entre les 7.30h i 
les l l JOhdelmat i . 
Rem, esport, 
futur de Banyoles 
A l'Estany i el seu entom 
es practiquen moltcs 
activitats de caire lúdic o 
espnrtiü; les seves 
caracten'stiqucs tccaiqíies fan 
V'ísiíi ¡mrciai dd "[in^ LTs" da Ui Z(>T\H de ponida, tm cop desplegáis i 
a Imm licr a tes emharcacUms. 
que sigui tambe un m;jrc 
idoni peral perfecciLinatnent 
del rem olímpic ; per aixo s'ha 
anat convertint en un deis 
llocs tnés soldicitars per a 
Tentrenament tantd'equips 
nacionals com estrangers. 
Aquests equips aprofiten les 
condtcions climatiques 
favorables —especialment a 
l'hivem— la infrastructura 
técnica del Cluh Natació, i 
Tabalisamenüdel camp de 
regates de l'estany, per íer les 
estades d'entrenamcnt i 
períeccionament prcvies a les 
grans competicions. Així per 
exemple, en aíf^ unes ep(X"]ues, 
hi ha hagut a Banyoles mes de 
40 equips de 10 paisas 
diferents entrenant i 
utilitzant aqüestes 
insial.lacions. 
Aquest és, sens duhte, un 
gran repte de futur per a 
Banyoles: la promoció i 
coordinado d'estades 
esportives, que no s'han de 
limitar al rcni sino que s'han 
du ter cxtensibles a altres 
modalitats esportives 
(piragüisme, natació, 
ciclisme...). D'aquesta manera 
es poórh treure el máxim 
rendiment de les magnifiques 
instal Jacions que quedaran 
després delsjocs i es 
potenciará també ¡'economía 
de la ciutat. Les autorítats 
locáis i autonomiques son 
perfectament conscients de 
les possihilitats de Banyoles i 
deis avantatges que suposatia 
la promoció i utiíització 
coKerentd'aquestes 
instalJacions olímpiques. 
Dick Pteper 
Cliili Naració Banyoles 
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